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正将反思与经验学习联系在一起的是杜威 ( John Dewey)、库伯 (Da-
vid Kolb) 和鲍德 (David Boud) 等人，特别是到了 20 世纪 80 年代，
舍恩 (Donald Schn) 出版了《反思的实践者: 专业实践者是如何在行
动中思考》(The Ｒeflective Practitioner: How Professionals Think in Action)
的一书，其在书中正式提出 “反思实践”(Ｒeflective practice) 这一概
念，把反思作为增强 “因做而知”(knowing for doing) 的关键因素。
“反思实践”这一概念一经提出，就引起了社会工作者、护理人员和教
育工作者的共鸣。在社会工作领域，“反思实践”这一术语在 20 世纪 90






个人对此有不同的理解 (Grimmett ＆ Erikson，1988; Feiman-Nemser，















获得的“精英”知识不同 (Fook ＆ Askeland，2006)，需要直接面对
专业实践情境中的复杂性、不确定性、不稳定性、独特性和价值冲突
等现实的特性 (Schon，1983)，而且这种知识在很大程度上依赖于被嵌
入在实践过程中的隐性或者默会知识 ( tacit knowledge) (Fook，2012)，
与人们所“拥护的理论”之间存在较大的差距 (Fook，White ＆ Gard-
ner，2006)。
舍恩还提出了两种反思实践的路径，即“在行动中反思” ( reflec-


















情境之间的互动 ( 引自曾华源、郑夙芬、温信学，2013: 307)。其
中，反思的作用受到杜威的特别重视，他认为，生活经验的学习离不











期望以及所属学科的主流的态度和操作方式 (Boud ＆ Walker，1998)，






物霍克 海 默 (Max Horkheimer)，他 在 1972 年 出 版 的 《批 判 理 论》



























相信人拥有自觉 ( self-conscious) 和社会行动 ( collective action)
的能力，这样的观点可以追溯到德国启蒙哲学家黑格尔 (Hegel) 的贡
献，正是黑格尔的辩证法向人们展现了批判反思的哲学基础，黑格尔
相信事物始终处于一种 “成为” (becoming) 的过程中，只有通过对
事物内在发展动力中尚未充分展现的潜在部分的揭示，才能了解事物
的发展规律，而潜在动力的揭示就需要借助人们所拥有的对自己生活




ly，2000: 15 － 16)。这样，社会工作的批判反思也就具有了社会性和
历史性。此外，批判反思还汲取了女性主义、种族理论、批判神学等
不同理论流派的观点 (Gray et al. ，2009: 77)。
有学者根据哈贝马斯的三种知识来源 ( 经验—分析、解释—现象
学、批判—解放) 将反思分为三种: 技术反思、实践反思和批判反思






















































践的关键 (Fook，1999: 196)。反身性探讨的不是 “客观”事实，而
是“经验事实” (empirical reality) (Agger，1998: 4 － 5)，是人们站
在自己所处的社会位置采用实践反思的逻辑，对自己所处的生活场景
进行实践推理 (practice reasoning)，其中运用的最核心技术就是反身


















得反 思 本 身 就 呈 现 复 杂 性 ( Polkinghorne，2004)、多 样 性 ( Moon，


























的难题; 否则，反思实践就会变得模糊不清 (Norrie et al. ，2012)，缺
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